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La céramique de Termez des époques antique et médiévale
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La présentation de vingt-et-un siècles d’occupation, du IVe siècle av. n. è. jusqu’au 
XVIIe siècle de n. è., sur un site de plusieurs centaines d’hectares est un exercice 
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e e siècles de 
n. è. Dans le cadre de ses recherches, elle a participé aux travaux de fouilles et l’étude du 
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-
tion les chronologies relatives de chaque chantier et en établissant une séquence 
3.
LE MATÉRIEL ANTIQUE
que dans le .
ainsi un effet luisant.
Figure 1 – La céramique hellénistique et gréco-bactrienne.





















 de cette période est représenté par de 
nouvelles installations ainsi que par un nouveau corpus.
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Figure 2 – La céramique Yue-Chi et kouchane.
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1
celui du second groupe auquel vient s’ajouter une caractéristique jusqu’alors peu 






datées du VIe, voire du VIIe
 
 
Figure 3 – La céramique kouchane (suite) et post-kouchane.
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VIe siècle 




























Figure 4 – La céramique islamique pré-mongole des IXe-XIe siècles de n. è.
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p. 121-122 e et surtout le XIe
13-14
-
cette production est datée des Xe-XIe









Figure 5 – La céramique islamique pré-mongole des XIIe-XIIIe siècles de n. è.
XIIe-XIIIe -










dès le IXe  sont aussi bien représentées 
dans ce contexte archéologique.
cruches eggshells
XIIe siècle.
Les poteries de ces fouilles du  sont surtout datées entre le XIe et le 
XIIe siècle.





















XIVe siècle ou encore 
1
au XVIe-XVIIIe
Figure 7 – La céramique islamique timouride et post-timouride.
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La fouille d’un stuppa 
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